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PSYCHOLOGICAL EFFECT.  - 
We have heard many boasts 
from those in high command of 
the German mil i tary and naval 
forces of what  they intend to do. 
We have heard vainglorious ut- 
from the Kaiser, yon Hinden- 
burg, the crown prince, yon Tir- 
pitz, of what  Germany's  mighty 
arm will achieve, of the Christ= 
mrs dinner in Paris,  of the cap. 
ture of the French. capital by 
Apri l  l ,  of the tak ing of Verdun, 
and of the wiping off of the face 
of the waters the Allivd mer- 
chant marine. But did we ever 
consider what  the true motive of 
these braggings might be? 
In the tremendous offensive 
that  she is waging on the west 
front, Germany is uti l izing all 
her resources, not only of her 
army, bat  of her navy, her pro- 
fessors and her airmen. I f  she 
is successful enough on the west 
her navy will play a part... Her 
submm'ines are t ry ing to under-. 
mine the stamina of the- British 
people by the threat of famine; 
her chemists are devising poison 
gases to weaken th~ resistance of 
our solcliers; her air fleet 'is en- 
deavoring to weaken the f ighting 
spir i t  of our people by the whole- 
sale showering of bombs on non- 
combatants.  But behind all this 
is another weapon, the continual 
.flow of positive braggihg from 
the intel lectuals of Germany, the 
constant reiterat ion of boasts of 
what  Germany will do, with the 
idea of lowering our morale. 
-They  tdil us, amid much high- 
sounding verbiage, to quit while 
the quitt ing is good. The figure 
on the psychological effect of 
what ' they say and do, endeavor-  
ing to keep before Us perpetual ly 
the idea that  .Gerinany is going 
to win, by this means hoping to 
keep us in that  f rame of mind, 
wh ich inv i tes  defeat• • . 
Germafly has made many grave 
miscalculations in the past, • and 
• makes one now if she thinks to 
• win batt les with.out firing a shot:" 
She is f ight ing a people that  has 
never known defeat  for the,rea- 
son it  has never known when it 
was beaten. I f  the Al l ies a re  
beaten as Germany declares, then 
they dA not know it, But they 
are by no means beaten, which 
The Vice Of Pacifisth 
The old story of Moses, the man 
of God, smiting to his death the 
Egyptian slave-driver whom he 
found beating his fellow Israelite 
has always been a fascinating 
story to us. We have heard it 
questioned if the great man had 
done the wise and right thing in 
allowing his anger to so out-run 
his prudence and caution, but 
there was never any misgiving 
in our minds about that. In fact 
-the incident has always been a 
very instructive and helpful one 
to us in. this way, that ithas 
taught us that anger may have a 
perfectly legitimate place in the 
life of a good man. Moses' flash- 
ing eye and furious death-dealing 
blow has seemed to say to us 
that if a man doesn't react in 
anger  and fierce resentment  in 
the presence of. in just ice and 
cruelty and masterful  evi l-doing 
there is something wrong with 
him, very seriously wrong too. 
Under those circumstances paci- 
fism is not a Virtue and .cannot be 
made ~ntoa semblance of Virtue, 
but is instead a vice reveal ing 
the terr ib le fact that  the con- 
science has lost its sensit iveness 
and the soul has lost its codi'age. 
- -Chr is t ian Guardian. 
COAL" NOTICES 
Hazelton "Land District. District of 
Coast, Range V. 
Take notice that d. K. Ashman, of 
Telkwal B. C.', occupation ,tamer, 
intends to apply for a- licence tb pros- 
pect for coal and petroleum over th 9 
following described lands: 
Com'mencing at,.a post planted at the 
northwest corner of  Lot 222, Range 5, 
Coast District, thence south 80 chains, 
west 80 chains, north 80 chains, east 80 
.'bains, to poinffof commencement, con- 
mining 640 acres more or less, and 
~eing surveyed Lot 223, Range 5, Coast 
District. 
Dated February 16th, 191"8. 
J.-K. Ashman 
Hazelton Land District. District of 
Coast, Range V. 
Take notice tlmt ft. K. Ashm'an, of 
relkwa, B.C., occupation mitaer, intends 
to apply for a' lieence .to prospect for 
coal and petroleum over the following 
described lands: • . 
Con~mencing ata ~oost planted at the 
northwest corner 6f Lot 222, Range 5, 
Coast District, thence north 80 chains, 
west 80 chains, south 80 chains, east 80 
• hains, to point of commencement; con.- 
mining 640 acres more or less, and 
3emg surveyed Lot 224, Range 5, Coast 
Oistri.ct. 
• Dated Febxuary 16th, 1918. 
J. K. Ashman 
/ 
MINERAL ACT 
Cert i f icate of Improvements  
NOTICE 
QUEENA MINERAL CLAIM, situ- 
uate in the Omineca Mining Division of 
Cassiar District.. 
Where loeated:--On the southwes'teru 
shore of Babine Lake, and near Silver 
Island.. 
TAKE I~OTICE that I, F. P. Burden, •
acting as agent for M. J. Kolb, Free 
Miner's Certificate No. 78620. intend, 
sixty days from the date hereof, to ap- 
ply to the MiningRecorder for a Certifi- 
cate of Improvements for the purpose 
of 6braining aCrown Grantor the above 
claim. 
And further take n~ttce that adtton, 
under section 85, must.b'e-commenced 
before the issuance of such Certificate 
of Improvement~. \ 
Dated this 20th day of December, A. 
D,  191g, " 10-25 
Green Bros., Burden.& CO. 
, Civi l  Eng ineers  I 
Dominion,  Brit ish Columbia,  : I arid AlbertaLand Surveyors 
FARM LANDS 
OREGON & CALIFORNIA RAIL- 
ROAD CO. GRANT LANDS. Title to 
same revested in United States by Act 
of Congress dated June 9, 1916. Two 
million, three hundred thousand Acres 
to be opened for Homesteads and sale. 
Agricultural and Timber Lands. Con- 
servative stimate Forty illion feet of 
commercial lumber. Containing some 
of best land left in Unitec~ States. 
Largh Map showing land by sections 
and Description of soil, climate, rain- 
fall, elevations, e tc . .  Postpaid One 
Dollar. Grant Lands Locating •Co., 
Box 610, Portland, Oregon. 
MINERAL ACT 
Certif icate o f  Improvements 
NOTICE 
CONTACT, SUNSHINE, SUMMIT, 
RENO, VALLEY VIEW, GRANITE, 
QUARTZITE, DOMINION FRAC-  
TION MINERAL CLAIMS, situate in 
the Omineca 'Mining Division of Cassiar 
District. 
Where located:--On Rocher de Boule 
Mountain. 
TAKE NOTICE that Dalby B Mor- 
kill, B. C. Land Surveyor, of Hazelton,. 
B. C., acting as agent for James Dean, 
Free Miner'sCertificate No. 7931C, 
and James Gilmore, Free Miner's Cer- 
tificate No. 1095C, intends, sixty days 
from the date hereof, to apply to the 
Mining Recorder for a Certificate of 
Improvements, for the purpose of 
obtaining a Crown Grant of the above 
claims. ' 
And further take notice ti~at action, 
under section 85, must be commenced 
before the issuance of such Certificate 
of •Improvements. 
Dated this 18th.day of March, A. D. 
1918. 30-38 Dalby B. Morkill 
NOTICE 
I N THE MATTER OF AN APPLIC- ATION for the issue of a fresh 
Certificvte of Title f0r Lot 32 ,  
Block 3, Town of Telkwa, (Map" 
817). 
Satisfactory evidence having been 
furnished.as to the loss of the Cdrtifi~ 
cats of Title to the above lands, notic~ 
is hereby grven that it is.my intention 
to issue after the expiration- of thirty 
days after the first publication hereof a 
fresh Certificate of Title to the above 
lots in the name of Pete Saari, Which 
Certificate of Title is dated 8th Sep- 
tember, 1914, i/nd is numbered 6529-I. 
Land Registry Office, Prince Rupert, 
B.C., 20th November, 1917. 
" H.F. MACLEOD, 
14-18 District Registrar. 
• Synopsis OfCoal I¢Ilnlng Regulatl0ns 
C OAL mining rightsof the Dominion, in Manitoba, Saskatchewan and 
Alberta, the Yukon Territory, the 
Northwest Territoriesand in a'portion 
of the Province of British Columbia, 
may be leased for a term of twenty-one 
years at an annual rental of $1 an 
acre. Not more than 2,560 acres will 
be leased to one applicant. 
Application for a lease must be made 
by the applicant in person t0 the Agent 
or Sub-Agent of the district in which 
the rights applied for are situated. _
• In  surveyed territorythe land mufit 
be described by seetions,or legal sub- 
divisions of sections, arid :in uasurveyed 
territory the tract applied' for shallbe 
staked out by the a/~plicant himself.. 
Each application must be accompani- 
ed by a'fee of $5, which will be refund- 
ed if the rights applied for are n0t 
available, but not otherwise. A royal. 
ty shall be paid onthe merchantable 
cutput of the mine at the rate of five 
cents per ton, . .. 
The person ~perating the mine shall 
furnish the Agent with sworn returns 
accounting for the full quantity of mer- 
chantable coal mined-and pay the 
royalty thereon. If the' coal mining 
rights are not being ol~erated, such 
returns should be furnmhed at least 
once a year. " , 
The lea~e will include the coal mining 
rights only, but the lessee, may be per- 
mitted to purchase whatever available 
surface rights may be considered nec- 
essary for the working of the mine at 
the rate of $10.OO an acre . . . .  
• For full information ton. applteation~ 
should be made to the Secretary of the| 
Department of the Interior, Ottawa,| 
or to any Agent or Sub-Agetit~of! 
D0miniofl 'Lands. / " W.W. CORY~ 
? 
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If you can't fight you can-at least 
stand behind the man 
who fights f0ryou. 
• . • , , 
_ - ,  • . : . :  . . 
. . . • • . . . .  . . . 
The Canadfan Patriotic Fund 
Which assists the wives and famil ies of Canada 'sga l lant  
soldiers, requires mill ions of dollars to l~eep the sold iers"  
home fires burning. 
Distr ict  Treasurer:  Stephen H, Hoskins, Government Agent  
Hazelton Committei~: 
J. E. K!rby, R. E. Al!en, J. K. Frost,  J. R. Barker , 
and J. G. Powell, Monthly Subscriptions are Solicited 
The Canadian Red Cross 
The  Hazelton Branch requests the  support  of  a!! in its 
efforts to assist in the noble work of this g reat  humanitar ian 
organization. 
Honorary Presidents:  Mrs. (Roy.) John F ie ld;  Mm. (Roy.) 
W. Hogan 
i 
Chairman: Dr. H, C. Wrineh 
Vice-Presidents: 3. F. Maguire, Mrs. Chappel], Wm.-Grant  
Honorary Secretary:  Mi§s.W• Seal 
Honorary Treasurer:  H. H.  Litt le, Manager  Unibn Bank 
Execut ive Committee: 
Me§dames Watt le,  Wr inch, 'Sealy ;  .and ~hssey ;  Rev. John 
Field, W. Watt le,  Jo l in 'Newick 
Large or Small (~ontributions will be Grateful ly  Received 
SOLDIEI S' AID & EMPLOYMENT 
COMMITTEE 
Endeavors': to supply soldiers from Hazelton distr ict  w!t ~ 
suchcomfor ts  and necessit ies as cannot be readi ly obtained 
at tbe fronL and will assist  them to re-establ ish themselves 
in civil l ife when they return.  '~hb Committee i sac i ing  in. 
co - operation .with the Provincial Reiurned .So ld iers '  
~ommmmon and theMi l i ta ry  Hospitals Commission ' 
Contr ibut ionsto the Soldiers'  Aid Tobacco Fun d are welcome 
Chair ihan: A ,  R: Macdonald 
• H0.norary Secretary-Treasurer:  Wm;  Grant  • . 
• H• H.~ Litt le, R. E, Allen, F. B .  Chettleb<t~gh ,.~ 
H. S. Caml, beli, a F. GJassey, G. W. McK y. 
H, Welch, f t .  K. Frost,  S. Cline, W.VW~ittie 
• : . . - .  :.!•. ;,, . : ,  j . . . . . . . .  
. . . .  " ,x  
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Several flour mills in 'the U.S. 
have been closed down for vio- 
lations- of the government re- 
strictions on the wheaten prdd: 
uet. ~ 
Sin~e the beginning of the war 
the number of •Canadians who 
Imve enlisted for military and 
naval service is 537,126, or one I
in fifteen of the population. 
I 
" Canada 's  fire loss in March I
.-was $1,682,286,. compared with 
$2,243,762 in Februat;y. , 
One was killed and thirty ~ere 
injured when a St. Louis-San 
Franeiseo train plunged throtigh 
a brid~e near Good!ands, 0kin., 
on Friday.• 
. 
• A German editor estimates that 
Germany's national debt after 
the war will be lS0,000,000,000 
marksAth!rty times that beforl 
the war. 
----y. 
Over three thousand m ore Can. 
adian troopsha~;e arrived safely/ 
, . . ,  . . -  
. - - . ,  , - .  
What the World 
Is Doing and Saying ~ - - - ~ - - - ~ . ~ ~  
_ _  .T" 
:Snappy Briefs from al] Quarters i Agr'. DOLLARS 
in England. 
.The third Libery Loan cam- 
l~aign has been launched in the 
• I AT THE FRONT.  I I 
a r and  Dr ve - 
$ Q~.OO Fo~ $~1.~O r r~RY it just once! .As l{ your friend to let you " i lot" his 
fl car on'an open s~i"eeeh. You'llliRe it, and wi]~ be sur- ~ ~O.C)O . ~ "q '~.OO 
• ,g. prised how easily the Ford is han~lled-and d¢iven. "! O O .  O O ' ~ 
8 ~.  O0 ., 
I f  you have never felt the thrill of driving.your own car, INDIV IDUAL  PURCHASES L IM ITED there is something' good in etore for you .  It  is vas " TO #leo3. "- 
differen.~ from just riding--hein,~ a ~a . . . . .  .~_ . • fly - - 
zally so if you dry6 a Feral o u . . . .  g .r .  z~nu espec. 
• - FOR FULLPART ICULARS APPLY  AT  ANY BANK • Young boys, girls, women and even grandfatbers~thou. . 
sands of  them--are driving Ford cars and enjoy;hE it. A OR ANY MONEY. ORDER POST OFFICE 
Ford stops and starts in traffic wi~h exceptional ease a 
smoothness, Whil~ on cm,ntrw road,~ --~ ~'- . . . .  '~  . .  nd 
. - a ' ~ ,  ,"-~, 1~, s~rengm ana F I  NAN'O E D R P A R T M  RNT -power show to advantage.. ~ / " 
. O T T A W A  
constantly.BUy a Ford and you. will want to ,x"~o behind "tho wheel" ~ ~  - - .  ~ ' ~ : ~  . . . . . .  -- . . . . . .  ~ • " r "; 
Runabout $575 . - =~ ------~r-~-- "--~- ~ • _ . - . . .  -=Z-:-' 
, CoupeT°urin~ -" '- $7705595 .~-m"mt"m"l"ltl""[]"""i,illl~mS.l,m~]lll,,ll,lV_~.,llml,r],th,m,.ll,.llllllZ~ :i I. 
• Sedan $9 70 
$~35 A" -..N Cha0siS i RAILWAY and STEAMSHIP. LINES. - Steamers sailing between Seattle, Victoria, -= THE UNIVERSAL  CAR One-ton Truck  ~7~0 ; Vancouver, Ocean Fails, Swanson Bay, ~ ..:.!::: • -~. O. B. ~ '()RD, 01~1'. / Prince Rupert, Anyox, Ketchil~an, Wrangell, D " ~] 
R; 5 Sargent Ltd, Deniers, Hazelton " " " " '  ---= . LEAVE PRINCE RUPERT. For Swanson Ba _~ Falls, Vancouver, V:ictoria. Seattl~ ~:.~-:_ .L  . . . .  Y, Ocean 
F^-  o . . . . . . .  ,,, . . . .  • ---, ,,,,--,g-~ every Tnursuav. ! ~: 
For ~w.a~u, Day ana.va.neouver, 9 a.m. every Wednesday. - . • 
.. • ~,,~u.. t~:uv mlomgn~ every Wednesday. . " • .i 
For Ketehikan, Wrangell, Juneau, Skagway, Noon Saturda A ril 6th 
- 20th, May 4th, and weekly thereafter. Y' p , 
or massett, Port Clements, Naden Harbor, P.M. every Saturday. The 0mineca Miner For Skidegate, AlifordBay: Queen Charlotte, Sandspit, Cumshewa. 
" Pacofi, Atli Inlet, Loekeport, Jedway, Ikeda, p. M. everyWednesday, 
ARRIVI~ PRINCE RUPERT from .the South 10;30 A.?d. every Wednesday . . r~ 
• ! 
u.s. The best medium for Home and Out -o f -Town and Da.m, every Saturday. 
~ ~ . Passenger trains leave Hazelton Eastbound at 7:10 P. M. Monday, =m Advertisers, We ~rr?  the  News .  ~a~fnesday, $aturd.y. Westbound 9:20 A.M. Sunday, Tuesday, Thur-s- H 
~.:,: . Tlze baking-of White bread and : " " . . . . . .  ' . . . .  For" further information apt)'ly to any Grand Trunk Pacific A ent or to ~ 
: roll s will be discontinued in the Job P r in t ing  of  the Highest  Quality. ~-_. G. :A. MeN!eholl, Asst. C~n. Freight and Passenger.Agent, Prince Rupgert~ ' B.C. 
U, S. after,April 13. • ~.~lilllll.nllmll.lllmlllllll,l~]m.m~m~j...llllll~...mmr.l,..pl~.l,i,im[~ 
• . • • . 
The wealth of* the. United -- ~'= . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . .  " 
"States is now estimated atP.40 put w6me  drg, er on streetc rs., bilions To ' re,ease " of d ],ars...____., m n for-f rm work,, B R i T A i N  :: - CALLS TO CANADA-- i!i' 
Lethbridge,. Alta,';proposes toJ S e ' 'h  .O : t .F~:~:R;o ' /d  " '  " ' ' " " " '  i .. : ~i . : " ~  . . .  !ii! } 
Bank of Commerce at Saskatoon } TH ' ARE HEEDED' and got away with $3500. ', : l  I~'RF"' 
Bolo Pasha, condemned to death /  FOR EXPORT 
in Paris for treason, has been[  ID-o YOU KNOW-- ' " YOU CAN-- i ' WHEAT, 
given a' short reprieve, pending[ that  the rapidly rising price of food stuffs ' i  ~help thwart Germany a desl~rate sub- OATS, 
some startling,revelations to I~e J  
• D KNOW-- • I•YOU CAN • • Y 
:~ / i  i ~ne~!i~ that  the  W'Orld's reserve.supply m . mar ine  thrust on the high seas, aACO" ,  ,' 
SoldkrS' /a .  , --that's' world-wide' famine  can oniy be  l : do  this by helping' to make "ive.lT bit of CHi¢IPSg') 
in order to faeilitat~ thebuild. | averted by increasing this supply? ~ "< " ," land in Cpnada produce--the very last • E/~GSp' 
- " " - " " . " ' . . . . ' ~. " . pound of food-stuffs of.whlch it is capable. POULTRY, ling of mail at the:front and to |  :Do Y?U KNOW',-~_ : '  : ~ AND REMEMBER- - -  . .  ] BUTrER,  . 
ensure prompt delivery, iris re . |  : that a food famine would be a worse .i. thatnoman'caniaythathei~az$~Rudoa¢ BEANS & PEAS, 
"- quested that all mail be address.| '~ i disaster to the Empire and hvr Allies than :. bis~Oart who having land be it garden " WOOL,  
edas follows: " ~ ' / . ~venes mtheFzeld? . ) r ' i • ...~ I~atch, orfarm, orranch--fails tomakeit F~g-X A~D ii  ! 
ost capacity. 
'i: (a). Regimental Number, ~ /:'LAX FIBRE:, 
":(b) Rank . '  | DR|£D ~ j 
' (c )•Name. .  ' i: " l  '• VEG£1"ABLES. .- 
(d) ;Squadron, Batl~er~ orCom- : 
" pany : i '  I " l~orm~te~ what di~cult ies may 
:)! oth0i'unit),- St~ff appoint-[, ~an  on the landis  to use every thbug'lit 
:! ,mentor Department. / and ev i l ' :energy  la the  direct ion o f  
• "produdngmor~ still more . . :  
i I (g) :BriLisli .~.xp~di[ionar- ' " ? : '~::~'~'IJ 
. . . . .  For~e. ,~ ' I "the Del~rtm~at invite, ever~ one de.-hag ,:.' .:' :., ..~ ~ ~,~:: 
.(h) ArmyP0stolfiee: LONDON / '  information on any subject rehtlve to. Ie~m: ] ' '~ , ' "  " : * '''r ~1~ 
: ' * Ulinecessary'rfie,gon Oflligher j ' D " , I NF 'ORMATION ~ U " ~ ~ U " L ' " " : EL':~'E ' r ;  ~: :~ ~ ~;~;~ 
":f°rm{lt|°nll'"r'!81i(~h"/'~:~P'~'; n" | ' -  ' " OMINlOtl DEPART EHT 'OF AGRICULTURE 
divisions, is"strlctlV f0 rb~ :v • , :-:. '~. ;!~: i ,~,,~.~, 
and causes delay : :  i i i; :~ i/•I OTTAWA . . . .  ;< 
Germans Begin 
To Feel Power 
of HaigDefence 
London, April 12: - -  H~/ving 
pushed back the British positions 
on a front of 25.miles north and 
south of Armentieres, to an av- 
erage depth of about two miles, 
the Germans are. struggling des- 
perately to increase their gains. 
The brilliant defence ~f Field 
Marshal Haig, however, is begin- 
ning to tell,'and the enemy ad. 
vance is slowed up greatly, al- 
though the German attacks have 
not lessened.in intensity. Mes- 
sines Ridge and Wytschaete are 
the vital points on thh battlefield 
and the Germans in two days 
have not been able to reach the 
crest of the hills. 
The Spring 
This is the season when many 
m'en who have'been closely con- 
fined for the winter are disposed 
to get out into the open fo ra  
time and make a living near to 
nature's heart, It is good for 
them to get a change, but it is 
noticeable that in the great ma- 
jority of cases they are  glad to 
return, and so re-invigorated and 
refreshed and strengthened for- 
taking up their o}d vocations, 
whatever they may be, And 
again, achange often shows us 
that there are worse things than 
-- . . . " _ ,  
" ,7" )  
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KING SENDS HOPEFUL 
MESSAGE TO UNITED 
STATES FIRST CITIZE N 
On the occasion of the first an: 
niversary of America's entrance 
into the war (last Saturday) the 
following message was sent to 
President Wilson by King George: 
"The gallant deeds of Ameri- 
cans on land and see have already 
indicated to the enemy that his 
hope is vain. Every day that 
passes, as American troops pour 
in ever-increasing numbers into 
France, diminishes the chances 
of his success. 
"The- American-people may 
rest assured that the British Em- 
pire, now tried by nearly four 
yerrs of war, will cheerfully 
make yetgL'eatersacrifices. The 
thought that the United States. 
under you~ leadership, and with 
us heart and Soul emboldens us 
in the determination, with God's 
help, finally to destroy the de- 
signs of the enemy and to re-es- 
tablish on the earth the rule of 
right and justice. 
• (signed) ':.'~eorge, R.I." 
W~at Camda. Supptics 
Canada is now supplying the 
following percentage of the A1- 
lies' import requirements: 
Beef 2.23 
Pork products . 8.5.5 
Butter . . . .  1;'40 
Condensed milk 6.30 
Eggs• . . . 1.24' 
. . ,  , . . ; : ,  : .  : ' ,  
COPPEr MARKET- -  
SHOULD RISE, 
AFTERWAR 
Most Copper producers- are in- 
terested in the after-the-war0ut- 
look, says the Boston Commer- 
cial. Until a few months ago it  
was almosta unanimous opinion 
that a period of readjustment 
would follow the re-establishment 
of peace and that prices of all 
commodities, includ}ng copper, 
would suffer a great decline. 
Recentlylopinion i this .respect 
has been undergoing a change. 
Those who have made a study of 
.the pre-war statistics.of produc~. 
tion and consumptibn are pi~etty 
well convinced that the price of 
copper will average considerably 
higher after the war tha!~ it did 
before. Some authorities believe 
that after price fixingjs removed 
copper will be likely to command 
somewhere between 25 and 30 
cents a" pound. 
_ Since the outbreak of the war 
the central powers have had less 
than 25 per cent of the tonnage 
GERMANY. WOULD 
I 'STARVE NE~S 
& ~XPL01T RUSSIA I ,....,... -~ +~ :_ .~. 
The amiable.Hun:is now engag- 
ed in trying to sl~rve Dezimark, 
Holland,Sweden an d Norway into 
a:positi0n ofdependanceon Ger: 
many for food supplies by" an-un, 
~. .  . . . 
restricted sub.,,arine campaign 
against Vessels carrying fc0dstuffs 
from other parts of theWorld to 
these-neutral countries. Having 
acquired coritrol.bf the vast agri- 
cultural resources of Russia, :the 
German authorities p/'obably cal- 
culate on being able to meet the 
requirementsbf- these countries 
--at rates datisfactorY to them. 
selves--provided the neutrals Can 
be cut Off from Communication 
with the Allies and thus made 
utterly dependent upon Germany 
for food supplies. The Russian 
disast.er strengthens Germany not 
.only in the military sense, per~ 
hapSnot even chitfly -in the mili- 
tary sense, but also by the control 
the war lord has acquired over 
an enormous area.of productive 
country-inhabited:by an industri- 
" " . . ' "  . .  , ,. ! "  : ~ : . . . . .  ..~...1 
BUYAT HOME-;--: . .  /" : : :  ..>'~- .:,, 
Get 'your iet terheads ,P~nted: i~t-  ::: .";:i' 
' THEMINERoFF ICE: .  " " • ,.~ 
" ~"Printing Of Merit ~: " " /. :.i 
. . .  . . ; - : . . .  . . . .  -( : ,  
Haz¢Iton. Hosn~taI ... ,.su. : ~, 
• : : -,. g:  : T/OK]~T~: . '  I ' ;':~ 
mnn. -~.  I n  aavance . ,  ~£nlS  ra1~e,meluaes : 'o f f l ce  "e0~-  i '  ' - ' .  , '  I 
~m~tauons and mddleines, u well as all eo=~ whl~. . "  ' ' - 
, In the hospltal. ,  Tickets 0btalnable :I/C Ha~,dto~ ",~ . . . . .  "Y .. : 
~t o,he Poat 0~.~ or t.heD .rug Stor~; In :A ldmmaws. '  . . . . . .  =.:: 
or ~ mr..~, o.'l'l~orp;~n-.t~ll~va/rom Dr. WaU~oel :- ' • ! ~.~: !1 
Now Open Under  New Management ; :•  '::~;"" 
Oldiiieca Hotel!::!':~ i - ; 
" HAgELToN:.B: :  C.- ':.'. :- - "- 
Remodelled, Refurn!shed,  Redecorated  - 
• .-~-.,Every provisionfor tho  con~. 
• " fo r t  O f . Lad ies  and:Gent leme n . : .. 
.Wflt'.mg an.el Smoklng Lounl~e.W/lh la rge  Opm : =: ' 
co~i0..~ Sam~c R,..~ #~ ~g~t~,~. 
• fleeted - =.; 
M~Is of mgliest Qualtty==WMte:C00~ . -  " : " 
; ~peclaI Sunday Dlune~ at 6"p.m,;$i~00 ' "' : 
:.Jamcs:G. P0wiII..~:. .~!II:.: - -~ 
Provinclal-•Assayer. .AnaI~tlcal~.. . . ;-":' 
.=.i:"-- -:. ChemiSt. ..--_ 
Ne w Haze l ton ,  B .C . .  " : " 
:i 
• c 
- :  Wedd 's  Grape  Sa l t s : "  r-' ~ 
Cleanse the System 
" " PufiQ..th¢ Blood .~?  .' of new copper than they had ous population..., dtterlyinca~able 
: ' oz resistance. That this advan, , For been consuming previously. In : . . . .  _ , _. . 
• . : " . . . . . .  . " tage' wi l l  be  Used to the utmost BRtousncs_s, ttcadach~, Skin~ . 
me sameEerioa me consumption is t0 l~esu  ~ ~ - , " l~ruptl0ns; :: : . :  , 
must follo~, ~herefore, that the . . . . . .  ! . uspices and util- ~ |.~T_;,=.r,_,= , . . ,  ,'.~." : j=:, <" : :  :'~.! 
~fid~of the war will find tlie great li~:!n~°t:e.a:~t~l~n t : interestsof  ~:~aPZ~l~onate 1)rug,~iQr~, l-i.-=: : .  ::~::,t 
'ndustrial areaof l~uropesti:ipped I ~ ~ . ~ . ~  '~ ,~m,~**~:  :: ::-.. :":! 
bare  o f  onnhpv  ~,d  . th ,~t  ~-h~ ~, , , ,~ [~ . . . .  ~ ,~ " ' _ ' ' ---.!~L- ' . . . . .  . . . . .  .~" ~ ii :.:::'::',.;/-::,;;;~! 
our old work:--Ex. Cheese . . . .  66.90 
' _ Wheat . . . . . .  " 42.38 bare o.f copper and .that the h u m - [ ~ ~  ~ ~ ~  ...... :, .- .... ..... , 
The total money in circulation Barley . . . . 13 99 berless manufacturers there will|l|! ]~- ,~: f f  - ~ ~ i ~  ::':~i:?:: :':/~ 
in the United States has crossed Oat., . . ' .  . 37:87 come into the marliet for an i ra : l i l t -a~F l~3 '  ~ i g h t i n ~ | , ,  :.:!::::~:i~: 
I !he $5,000,000,000 mark for the cRoY:en ".: " • " 4.~0 meuse to.nnage. : : III LIVERY and 
first time'. 0 n March 1 i t  . . . .  [ . . . .  . . . . . . .  ~ ' /~|] night. : Our._stages;es .meet al].a.!] . . : t ra in"  atn'%P~h%Cec~)t~veoYra~ees~aYeit~.. . w .  o .  :/< ' .~ :
amounted  to $6,092,530,682, as Berlin papers disclose the wrath l .: . . .  i , ] l , . I  -I # . : . ,  I : ; :  " r . : : ' : : : ; ~ o ~ ~ : r e ~ : " ' ~ i  I : . : : . "  • ' xne mini British shipssunk of ' 
over 1600 tons last ~ eek was only i ~ D{~S[ Dr  ~ I r¢  6 .U  compared with $4,965,878,604 on of  the war lords at the action of four ~ . . . . .  - ' |] [ '  • = ~t:  I!I 'Y Dirc.n,:.: ~o~0u acord - : : . :  -::![.~. : .i: :( 
I !  Februaryllastand$4,583,695870 the Allies in "taking over Dutch ~" - -: :.. : ." "Consign y o U r s h ~ : : : : " l  : : : ":'~ 
: , ' - [ i | l  Care  fo r  S torage  or  De l ivery"  " ~ U a O  ~ lV lac l£a  - on ~areh 1, 1617. The per cap- ishipping in Allied ports. ~hei r  IN[~TI( ' I~ Tf~ Pl~TIlPm~n t|1 A~..:.,I o o m ~ o ~ , ~ c ~ a y | :  .~: , : ,  
ita circulation on March 1, 1918, protest is an indication of how I . . . . .  .~"  "v~'a" .Z:  .~x~'~u"/~--~ ' .::. . ". :.:~" 
I ]  ~mounted to $48.37,against $47.23 useful the. ships will be to the , .  St~]' r~, i~]~i  ]KT: J±  __~.: ...... : : ; ~ ,  .... ; . . . . .  ~ -. - .a-i::i:: - :: '.: :~!! 
a month ago and $4426a ear Allies, and tl~erefore acom"letel  4 , .  _=~,~:_~,~_ .a~_  " I:t~-~,***~v~a,~a~.**$~a~,~,~~**~,~:: : ~ : :  
ago. : '  ]justification, of the ac t ion . - -Ex . /UAZ~LTON DISTP-JCT/~ . a l~v lA l~ FACIHC - R~JLWAY :~ ~ ~::: 
i !  . . . .  . . . . .  . • | : " .: • '~ . |~ ,Lowesttr :~sP: iu~eRupert t0 a l lEas tern  P0intayia steamer: ,~  . ' .  = ; '  
" " " ' P lease communicate  With l ;g : :  , er, andCanad ian  Pac i f i cRa i lway:  : . . : : : : . .  ~: .. :-~ 
. . . . .  ~ - ' -  :: , , . . I[  . : . .  : I~ ' , ; ':,-:; Mea.!sand Ber th  included on Ste'amer.:~ - . - : , : I  : - ,  ..~ 
i ' " ] 36  to 68 per  1[ .Soldiers: Aid &.Employment : 1~ FOR VANCOUVER,  . ViCTORIA: ANDSEATTLE~.~ , :T'] 
I !  [ I -e~aTo~l !  I '  n 25-Mi les  1 " "~- |~C~mmittee~HazeR~n~.B~C~.~I!.~.s``Prince~s~s~dph~aa;:~raid~i4f~m~.~inc~JRupe~t,Apr~2nd~2-~;.•.:~.~>`.~`~•!~.] 
To Haze l ton  I - -  , regarding aid 0r maRers to  ~ -:S" S" "Princess:Ro~;al'~lsfrom'l~rinceRupeU~e9#~:hm:~nr:ii8 "~ ~::: ; t :  : "  ] II ' cent  more,  • • . . . .  . l[ yourinterest ...... :; :"-"! ": 'wcAb°veeadlng~aree~Ubje°t~changebrcanecllaliioii~vithdiitnoti~e " ~' ',.,] 
I ~ - - ' - - -  ~ - . . . .  I /  ' . - ' • ,  I I ,  , Orchard al,Xgent,'Sra:A.ve & 4th'St: . . . . .  ,, " 
. -  : * . . . .  . . . .  " . . . .  . . . . . . . . . . .  - .... • . . . . .  : P r ince :  Rupe i~t  .," • " : 
I 20to25 miles to ' CALL F0 R MOREM~ ' : " . - " . -"-:=':=.: .. ....... '. .......... ; ~ - t 
• " • " , r e n c e w i t h ' t h e , F o r d c a r  O n e  • . . . . . .  . -  : e ::. - , : ,  ::, J ' ~: | l ,  ! . . . . .  . . . . . . . .  - . | l~ ,e ld  Company,- .Canadmn.Sn'=l l l  " . : . . . .•-~,.-. .•~: ......... ;1 ] 
I ' Illl L ,  "" ~ve~o of 33mi lesperga l :  :.• l lhasrece ive  d. inst rhdt ion~' .~,  re..l~|..,.g:,i.:: .. :I:~L,:~:.. :,. ,,.'~: ;.!:;~i =.'::.:~:.~.,.:: •:."-i, > . . / ; , .? .  !;::;::...,:!::~!:s.. ~::~::|,~ : : :.: •. ~i.. i 
/ ~ 1 ~  IIII t~ '  ion for  2~,000:miles,.  Sure ly  -:l lcruit.:m)n m~, ,  ,~,~.~1,~.. ~,^u^,.::,:-::l | . : , .  :Y-...: :.~uners.:ani]!~r0silectors.~h~nni~:4..<~ii'~ .:?:,i,..•i;•i : : ' : .  ~".::::~::~ | #~:~M~d i rM~m / '14  lfflJii.'l_ '_ • ' ~ @ k ' " . . . .  I I" • Y . . . . . .  v ' "  va  .,~ia~ AVl I t#~II I I~J  ~ " ' ' ' "" k 1 4 : . ' :" jl q : ; ' " ' ~ .... ; ~ [ ~ i ~  ~ I ' '': ~**'~'F t ; : ~ ' " '~]  . . " . L * : *'~' ~ I il II . . . . . .  r .... I { I I ~  III l~i~, ":'- rades: :':>: ,;'. .... I:[ :~"  : :-Cook,Stov.es and  Heaters k',''" '~L' ''" ~ ''""""' :"" :'4 ~:'  " " ~ : ' ~ @: " k '" .'"| .. " -C~. ,~VB UI • I /hYt '  any other makesof  cars, ever  ." Carpenters i*Brickla~,' ,~a-"[ i | :  : - :  " " "  Y' : ' ' ' :  . " " '  :. i .:.:... ' " .= .  -, .<:- '-, ...... -.:-~. " . . . .  : .  ~ .  , equalled " PI  e = ~ . . . . .  mr" '  "" . . . . .  " ' ''= =' : '" ' ~ "  ': # . . . . .  " " "  4" 
I t  demon, t ra tes  the  e c o n o m y  " B iacksmi -Lhs  ;~ -~,~ ~. i,~- ~ L ~ i  . . r ,  ~ . -  - : - l l i [ l  ~ : ':;'<-:/ 
• One gallon'of gasoline, of owning .... arid. drivJ,g a .  Ford. , . and Timlpel,rs. ;::,~'~:.: :.: ;:. Ogdvxcs: . . . .  .... " " ............................... M J ~; '  * "  ': ~ " ': " ' " L' ' 
has done it • Yo~.~can : average 1000 :mile :Tradesmen r .a ~ ~fa ~ ."';:d "fmechanics :: ' " - :'. .... . r '. 4r: L s . . . . . .  ~  
:. " " more .travel on F0rd-sizetires 
• - The  saving on 0il and repairs is pr,Porttona~ely]arge, .The.; - 
nam.~ ~Tord"  stands for lowest co~t andgreatest service, i. 
- - " . . . .  / ;;";.i.'i ~:i " " .~, 
should:'.not miss t~ii 
The nUmbe~ ............. e .  mfn~ , , , . )~  
":V/=?;( ¸ : :•i'~ i':i! 
